



TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PO. SINDORO 
SATRIAMAS TRAVEL SEBAGAI PENGANGKUT TERHADAP 
PENUMPANG YANG MENGALAMI KECELAKAAN 
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. 
 
ABSTRAK 
Pengangkutan merupakan bagian yang sangat penting dalam 
kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat penting karena pengangkutan 
memiliki peranan strategis dalam kehidupan masyarakat dan maju mundurnya 
perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh pengangkutan. 
Berdasarkan jenis fasilitas pengangkutannya,  pengangkutan muncul dalam 
bentuk pengangkutan darat, laut dan udara. Mengenai bidang pengangkutan 
darat, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Peneliti melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan 
yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif, lokasi penelitian di PO. 
Sindoro Satriamas Travel Purwokerto, data yang digunakan adalah data 
sekunder dan data primer dan analisis yang dilakukan adalah deskriptif 
analisis 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan PO. Sindoro 
Satriamas Travel sebagai pengangkut bertanggung jawab kepada para 
penumpangnya apabila selama proses pengangkutan terjadi suatu peristiwa 
kecelakaan atau peristiwa yang menimbulkan kerugian seperti disebutkan 
dalam Pasal 192 serta Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, 
tanggung jawab tersebut dilakukan dengan cara memberikan biaya ganti rugi 
atau biaya santunan kepada masing-masing korban, dalam kasus penelitian ini 
santunan yang diberikan adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) 
yang diberikan kepada masing-masing korban sebagai bentuk kepedulian dan 
perhatian dari PO. Sindoro Satriamas Travel terhadap penumpangnya. PO. 
Sindoro Satriamas Travel juga telah mengasuransikan penumpangnya 
menggunakan Asuransi Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan pasal 237 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. 
 







JURIDIS REVIEW RESPONSIBILITY PO. SINDORO SATRIAMAS 
TRAVEL AS A CARRIER OF PASSENGERS WHO EXPERIENCES 





Transportation is a very important part of people's lives. It is said to be 
very important because transportation has a strategic role in people's lives and 
the advancement of the economy of a country is greatly influenced by 
transportation. Based on the type of transport facilities, the transportation 
appears in the form of land, sea and air transport. Regarding the field of land 
transportation, the government has enacted Law Number 22 Year 2009 on 
Traffic and Road Transportation. 
 
Researchers conducted research using normative juridical approach 
method, descriptive research specification, research location in PO. Sindoro 
Satriamas Travel Purwokerto, the data used are secondary data and primary 
data and the analysis is descriptive analysis 
 
According to the research PO. Sindoro Satriamas Travel as a carrier 
have responsibility to passengers during the transportation process occurs in 
the events occurring in Article 192 and Article 235 of Law Number 22 Year 
2009, the responsibility is done by providing compensation fees or 
compensation fees to each of the victim, in this case the  compensation of 
Rp1,000,000.00 (one million rupiah) granted to each victim as a form of 
awareness and attention from the PO. Sindoro Satriamas Travel to the 
passengers. PO. Sindoro Satriamas Travel has insured passengers using Jasa 
Raharja Insurance in accordance with the provisions of article 237 of Law 
Number 22 Year 2009. 
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